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riAiQueo GONCERTAOU 
F l t l A l 
E L E O 
iaoBSss l s írac lá m.—later vaaclón d« Wasdo* 
i» is Diputación prerlsciai - Teléfono 1700 
«qr. 4e U Diputación f.ro.i.iclnl.— el. .1916 
Miércoles 2 de Enero áa 1952 No ae publica los domingos ni días festivos, 
Ejemplar corrlentei 75 céntimos. 
Idem atrasado) 1,50 pesetas. 
Advertenetas* - 1.a Lo< ««áarAt Alcaides y Secretario» manicipales están obligados a disponer que se fije un ejempla* á% 
tmdm Bnmero de este BOLKTÍN OFICIAL en el sitio de costambre, tan pronto como so reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2.' Los Secretarios municipales cuidarán da coíeccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3T Las insercioaes reglamentarias en el BOLITÍN OFICIAL, m han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
PrecJo««—SUSCRIPCIONES,—a) A-yuatamientos, 100 pesetas anuales por des ejemplares de cada número, y 50 pesetn> 
.••&!«s por cada ejemplar más. Recarga dftl 25 par j.00 si no abonan el importe anual dentro del primer Semestre. ~ -
b) j t m t i * vecinales, juagad»» maaicipales f '»rgaaism«8 » Mapendeadías ©Scialea, abonarán 50 pesetas anuales ó 30 pesetas a» 
*#8teaí»si, coa isafe adalantadlo. - , • - * 
"c) '-Restantes snseripeieaes, '6Q pesetas anaaies, S5 peta tas' semestrales ó 20 trimestrales, eon pago adelantado. 
• EDICTOS • Y ANUNCIOS, -a l jaegados in>iaieipales, usa peseta Une». • . 
Todas las cuotas s e ñ a l a d a s anteriormente, se hal lan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Supe-
r ior idad, para a m o r t i z a c i ó n de e m p r é s t i t o s . 
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CIRCULAR NUM. 1 
A p a r t i r de l d í a 2 de E n e r o y hasta 
el d í a 13 del m i s m o , p o d r á re l i ra rse 
de los es tab lec imientos de u l t r a m a -
r inos donde ss encuen t ren inscr i t as 
las Goiecciones de Cupones de l p r i 
mer semestre del a ñ o en curso, el 
s u m i n i s t r o e x t r a o r d i n a r i o . 
E l s u m i n i s t r o de m e n c i ó n cons-
Vara de los s iguientes a r t í c u l o s y 
c u a n t í a p o r r a c i ó n : 
Sumin i s t ro para personal ada l to 
A C E I T E D E SOJA. — 1(2 l i t r o . — 
Prec io d'e venta , 11,40 ptas. l i t r o . — 
I m p o r t e de La r a c i ó n , 5,70 pesetas 
Gi»pón de aceite de la 1 y 2 semanas. 
A Z U C A R . — 2 0 0 g r a m o s . — Prec io 
de veiDta^ 9,50 pesetas k i l o . — I m p o r t e 
de la r a c i ó n , 1,90 p e s e t a s . — C u p ó n de 
a z ú c a r de la 1 y 2 semanas. 
Los cupones cor respondien tes a ios 
a r t í c u l o s cuya a d q u i s i c i ó n no sea 
deseada p o r los benef ic ia r ios , s e r á n 
i n u t i l i z a d o s en el acto y en presencia 
del p o r t a d o r de la c a r t i l l a . 
L a l i q u i d a c i ó n de cupones que j us 
t i f ica la r e t i r ada de este s u m i n i s t r o , 
s e r á entregada p o r los indus t r i a l e s 
detal l is tas los d í a s , 14, 15, 16 y 17 de 
Ene ro en la f o r m a acos tumbrada . 
L e ó n , 2 de E n e r o de 1952. 
4819 El Gobernador c iv i l Delegado. 
lúas Terrestres.—Inscpipciones 
A N U N C I O 
D o n T o r i b i o G ó m e z C o r r a l , vec i -
no de T o r e n o ( L e ó n ) , so l ic i ta la ins -
c r i p c i ó n en los R-gis t ros de ap ro \ e 
c h a m i e n t o s de aguas p ú b l i c a s de l 
que viene d i s f r u t a n d o en el r í o S i l , 
en el s i t io denominad lo « M a l p e l o » , 
frente a l k i l ó m e t r o 25,300 de la ca-
r re te ra de Ponfer rada a L a Esp ina , 
en t é r m i n o del A y u n t m i e n t o de T o 
reno, c o n des t ino a l a c c i o n a m i e n t o 
de u n m o l i n o h a r i n e r o . 
L® que se hace p ú b l i c o , a d v i r t i e n 
do que d u r a n t e el p lazo de ve in te 
d í a s na tura les , con tado a p a r t i r de l 
s iguiente a l de p u b l i c a c i ó n de este 
a n u n c i o en el BOLETÍN OFICIAL de 
L e ó n , se a d m i t i r á n las r ec l amac io -
nes que c o n t r a d i cha p e t i c i ó n se 
presenten « n la A l c a l d í a de T o r e n o , 
o en las Of i c ina s de estos Servic ios 
H i d r á u l i c o s , sitos en la cal le D r . Ca-
sal , n,0 2, 3.° de esta C i u d a / i . 
O v i e d o , 4 de D i c i e m b r e de 1951.— 
E l I ngen ie ro D i r ec to r , I F o n t a n a , 
4532 N ú m . 1126.—43,45 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Valle de Finol ledo 
A n u n c i o de c o n c u r s o 
c u m p l i m i e n t o de l acuerdo 
l a d o por el P l e n o de esta Cor-
- E n 
adop' 
p o r a c i ó n m u n i c i p a l , en s e s i ó n de fe-
cha tres de N o v i e m b r e ú l t i m o , , se 
a n u n c i a la p r o v i s i ó n en p r o p i e d a d y 
m e d i a n t e o p o s i c i ó n , de la p laza de 
A u x i l i a r A d m i n i s t r a t i v o de é s t e 
A y u n t a m i e n t o , do tada c o n el haber 
a n u a l de c i n c o m i l pesetas, q u i n -
quen ios y d e m á s derechos r e g l a m e n -
tar ios , c o n a r reg lo a las siguientes 
B A S E S 
1. a Ser e s p a ñ o l , v a r ó n , de edad 
de 18 a 35 a ñ o s c u m p l i d o s en la fe-
cha en que t e r m i n e el plazo de ad-
m i s i ó n de ins tanc ias . 
2. a L a p r e s e n t a c i ó n de ins tanc ias 
h a b r á de efectuarse en el p lazo de 
u n mes, a con ta r del d í a s iguiente a l 
en que se p u b l i q u e este a n u n c i o en 
el BOLETÍN OFICIAL de la P r o v i n c i a , 
y s e r á n d i r i g i d a s a l Sr. A lca lde -Pre -
sidente de l A y u n t a m i e n t o , y presen-
tadas pe r sona lmen te p o r el in t e re -
sado o por persona que le represente, 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , re in tegra-
das c o n p ó l i z a de 1,60 pesetas, d u r a n -
te las horas de once a una y m e d i a 
de todos los d í a s h á b i l e s de d i c h o 
p lazo . 
3. a A la s o l i c i t u d a c o m p a ñ a r á n 
los s iguientes documen tos : 
a) Cer t i f i cado de n a c i m i e n t o le-
ga l izado si fuese exped ido fuera del 
t e r r i t o r i o de la A u d i e n c i a T e r r i t o r i a l 
de V a l l a d o l i d , a los efectos de ac red i -
tar ser e s p a ñ o l y la edad a n t e d i c h a . 
b) Cer t i f i cado m é d i c o de no pa-
decer defecto f í s i co n i en fe rmedad 
infec to contagiosa que le i m p o s i b i l i -
te a l opos i to r para el e je rc ic io del 
cargo, lo cua l p o d r á comproba r se 
por iceconocimiento de los M é d i c o s 
de la Benef icenc ia . 
c) Cer t i f i cado de carecer de ante-
cedentes penales . 
d ) Cer t i f i cado de buena c o n d u c t a 
exped ido p o r el Alca lde-Pres iden te 
d e l A y u n t a m i e n t o de que sea vec ino 
el so l i c i t an te . 
e) Cer t i f i cado que acredi te su ple-
n a a d h e s i ó n a l G lo r ioso M o v i m i e n t o 
N a c i o n a l , exped ido p o r el Jefe l o c a l 
de F . E . T . y de las J . O. N-S. o de 
l a A l c a l d í a . 
f ) D e c l a r a c i ó n j u r a d a de n o exis-
t i r con t r a el so l i c i t an te n i n g ú n p r o 
c e d i m i e n t o j u d i c i a l n i a d m i n i s t r a -
t i v o , n i habe r s ido c o r r e g i d o , e x p u l -
sado o separado d é n i n g ú n Cuerpo 
d e l Es tado, P r o v i a c i a o M u n i c i p i o , 
p o r expediente de d e p u r a c i ó n . 
L o s oposi tores q u é " en la a c t u a l i -
d a d d e s e m p e ñ e n p laza en este A y u n -
t a m i e n t o c o n c a r á c t e r i n t e r i n o , esta-
r á n exceptuados de a c o m p a ñ a r a la 
s o l i c i t u d c e r t i f i c a c i ó n de n a c i m i e n t o , 
penales, c o n d u c t a y a d h e s i ó n a l M o -
v i m i e n t o N a c i o n a l . 
g) Rec iba de habe r s a t i s f e c h ó en 
l a D e p o s i t a r í a m u n i c i p a l v e i n t i c i n c o 
pesetas en concepto de derechos de 
e x a m e n , las cuales s ó l o s e r á n de 
vuel tas si , por carecer el so l i c i t an te 
de a l g u n o de los requis i tos exigibles , 
fuese p r i v a d o de t o m a r parte en la 
o p o s i c i ó n . 
h) L o s d e m á s d o c u m e n t o s que 
ac r ed i t en los m é r i t o s y servic ios pres-
tados que alegue el in teresado. 
4. a T e r m i n a d o el p lazo de a d m i -
s i ó n de so l ic i tudes , e l ' A y u n t a m i e n t o 
las e x a m i n a r á , a s í c o m o la d e m á s do-
c u m e n t a c i ó n , y p u b l i c a r á l a r e l a c i ó n 
de ios aspirantes en el BOLETÍN 
OFICIAL de la P r o v i n c i a . 
5. a L o s ejercicios d a r á n c o m i e n -
zo en la fecha que el T r i b u n a l acuer 
de, una vez t r a n s c u r r i d o u n mes 
€Pfcde la p u b l i c a c i ó n He l a convoca 
t o r i a en el BOLETÍN OFICIAL de la 
P r o v i n c i a . 
6. a L o s ejercicios de o p o s i c i ó n se-
r á n dos: U n o p r á c t i c o y o t r o t e ó r i c o . 
E l e je rc ic io p r á c t i c o se d i v i d i r á en 
l as - t res partes siguientes, cada u n a 
de ellas e l i m i n a t o r i a : 
P r i m e r a par te . E s c r i t u r a a l d i c t a -
d o para aprec ia r la c a l i g r a f í a y o r to -
g r a f í a , s iendo ambas pun tuab le s , y 
a n á l i s i s g r a m a t i c a l . 
Segunda par te . R e s o l u c i ó n de dos 
p r o b l e m a s de a r i t m é t i c a propuestos 
p o r el T r i b u n a l , acerca de las reglas 
de tres, i n t e r é s ( s imp le y compues ta ) 
y descuento. 
Terce ra par te . E s c r i t u r a a m á -
q u i n a , c o p i a n d o d u r a n t e diez m i n u -
tos c o n una v e l o c i d a d m í n i m a de 
c i e n t o setenta pulsac iones p o r m i n u -
t o . A l ca l i f i c a r esta par te de l e jerc i -
c i o , se t e n d r á en cuenta , no sola-
m e n t e la v e l o c i d a d , s ino la correc-
c i ó n y l i m p i e z a de l t r aba jo presen-
t a d o . 
E l e je rc ic io t e ó r i c o s e r á o r a l y 
c o n s i s t i r á en contestar a dos temas 
d e l p r o g r a m a que se inser ta a c o n 
t i n u a c i ó n , sacados a la suerte p o r 
el p r o p i o opos i to r , u n o de el los co-
r r e spond ien te a los temas de l 1 a l 12, 
y el segundo de l 13 a l 25, a m b o s i n -
c lus ive , y d u r a n t e el p lazo de m e d i a 
h o r a . 
j T e r m i n a d a cada una de las partes 
l de que se c o m p o n e n los ejercicios , 
el T r i b u n a l e x a m i n a d o r p r o c e d e r á a 
i c a l i f i c a r a los oposi tores, p u d i e n d o 
i conceder po r cada m i e m b r o del T r i -
b u n a l de uno a diez puntos ; la s u m a 
t o t a l de é s t o s se d i v i d i r á po r el n ú -
m e r o de los m i e m b r o s de l T r i b u n a l , 
y el coeficiente s e r á la c a l i f i c a c i ó n 
o b t e n i d a . 
Para pasar de u n o a o t r o e je rc ic io , 
éerÚL ind i spensab le babee o b t e n i d o 
u n m í n i m o de c i n c o pun tos . 
L o s empates que s u r j a n en las ca-
l i f i cac iones de f in i t i va s s e r á n resuel-
tos t en ie t ido en cuenta la L e y de 17 
de J u l i o de 1947, en r e l a c i ó n c o n la 
O r d e n de l M i n i s t e r i o de Goberna-
c i ó n de 3Ü de O c t u b r e de 1939. 
C o n c a r á c t e r subsiguiente , se esta-
blecen, a d e m á s , para la d e c i s i ó n de 
empates, los s iguientes m é r i t o s : 
a) Ser h u é r f a n o o h i j o de f u n c i o -
n a r i o m u n i c i p a l en ac t ivo o j u b i l a d o . 
b) H a b e r d e s e m p e ñ a d o fuac iones 
a d m i n i s t r a t i v a s e n D i p u t a c i o n e s 
P r o v i n c i a l e s o A y u n t a m i e n t o s , a u n 
c u a n d o h u b i e r e s ido c o n c a r á c t e r 
de i n t e r i n i d a d o acc iden ta lmen te , 
s i n nota desfavorable . ' 
c) C u a l q u i e r o t r o m é r i t o que jus -
t i f i q u e n los aspirantes, a j u i c i o del 
T r i b u n a l . 
7.a E ! T r i b u n a l e s t a r á c o n s t i t u i d o 
por el A l c a l d e P r c s i d e n t é de l A y u n -
t amien to , o Conceja l /en q u i e n dele-
gue, u n representante del Profesora-
do O f i c i a l y el Secretario I n t e r v e n t o r 
de l A y u n t a m i e n t o , que a c t u a r á de 
Secretario del T r i b u n a l e x a m i n a d o r . 
De esta o p o s i c i ó n se d a r á cuenta 
a l E x c m o . Sr. G o b e r n a d o r C i v i l - de 
la P r o v i n c i a , a los efectos de la fa 
c u i t a d que le asiste de designar u n 
m i e m b r o de l T r i b u n a l . 
Sa Q u e d a r á n a u t o m á t i c a m e n t e 
exc lu idos de la o p o s i c i ó n los opos i 
tores que no acudiesen para p r a c t i -
car los e jerc ic ios c u a n d o fuesen l l a -
mados V 
9.a E l A y u n t a m i e n t o h a r á la de-
s i g n a c i ó n en vis ta de la propues ta 
de l T r i b u n a l , d eb i endo t o m a r pose-
s i ó n de su cargo d e n t r o de los t r e i n -
ta d í a s s iguientes a la fecha de la 
n o t i f i c a c i ó n de l n o m b r a m i e n t o , en-
t e n d i é n d o s e c o m o r e n u n c i a n t e si n ó 
lo e f e c t ú a . 
T E M A S 
T e m a I . O r g a n i z a c i ó n ac tua l de l 
Es tado E s p a ñ o l . — J e f e de l Estado.— 
Idea genera l de los M i n i s t e r i o s y Cen-
t ros d i r ec t i vos . 
T e m a I I . Fa lange E s p a ñ o l a T r a -
d i c i o n a l i s t a y de las J . O . N-S.—Es-
t u d i o general de los Estatutos . —Ac-
t u a c i ó n de la m i s m a en la P r o v i n c i a 
y en los M u n i c i p i o s . 
Te m a IIT'. M i n i s t e r i o de la Gober-
n a c i ó n . — O r g a n i z a c i ó n y servic ios 
que comprende .— Benef icencia y F i s -
c a l í a de la V i v i e n d a . R e c o n s t r u c c i ó n . 
T e m a I V . L o s nuevos f u n d a m e n -
tos p o l í t i c o s . —Normas s o b r é U n i d a d 
| de E s p a ñ a . — S u p r e s i ó n de regiones 
. a u t ó n o m a s . — L e y de r e s p ú n s a b i l i d e s 
' des p o l í t i c a s y d e p u r a c i ó n de f u n -
] c i o n a r i o s . ^ 
T e m a V . F u n d a m e n t o re l ig ioso 
de la v i d a e s p a ñ o l a en el nuevo Es-
t a d o . — C o n s i d e r a c i ó n especial d é l a 
r e l i g i ó n en la E n s e ñ a n z a . — D e r o g a -
c i ó n de las leyes la icas . 
T e m a V I . F u n d a m e n t o soc ia l de l 
nuevo Es tado .—Fuero del T r a b a j o y 
nueva j u r i s d i c c i ó n de l m i s m o . — 
Serv ic io Soc ia l de la M u j e r . — 
P r o t e c c i ó n a m u t i l a d o s y excomba-
t i e n t e s , — P r e s t a c i ó n persona l . 
T e m a V I L A d m i n i s t r a c i ó n p r o -
v i n c i a l . — G o b e r n a d o r e s Civ i les .— 
A t r i b u c i o n e s y deberes. Recursos 
con t r a sus resoluciones . . 
T e m a V I I I . Concepto de la P r o -
v i f i c i a . — D i p u t a c i o n e s p r o v i n c i a l e s , 
o r g a n i z a c i ó n , f u n c i o n a a i i e n l o y a t r i -
b u c i o n e s . — R é g i m e n de las Islas Ca-
nar ias . 
T e m a I X . F u n c i o n a r i o s p r o v i n -
ciales. — C l a s i f i c a c i ó n . — beberes y 
.derechos de estos f u n c i o n a r i o s . — S u 
r e s p o n s a b i l i d a d y s a n c i ó n . 
T e m a X . R é g i m e n j u r í d i c o p ro -
v inc ia l .—Recursos con t r a los acuer-
dos de las A u t o r i d a d e s y O r g a n i s m o s 
p r o v i n c i a l e s , y casos en que procede 
su s u s p e n s i ó n . — Responsab i l idades 
de; las A u t o r i d a d e s y O r g a n i s m o s 
p r o v i n c i a l e s . 
T e m a X I . D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l 
de Abas t ec imien tos y Transpor tes .— 
Padrones de cl ientes, a p é n d i c e s , a l -
tas y bajas de r a c i o n a m i e n t o . 
T e m a X I I . L a Tar je t a de Abaste-
c i m i e n t o s y c o l e c c i ó n de cupones.— 
N o r m a s que r i gen pa ra su a d q u i s i -
c i ó n por p é r d i d a , n a c i m i e n t o , etc.— 
M a n e r a de l l e v a r l o a efecto. 
T e m a X I I I . M u n i c i p i o s . — T é r m i -
nos m u n i c i p a l e s . — E n t i d a d e s L o c a -
les Menores . — A g r u p a c i o n e s i i t e r -
m u n i c i p a l e s . 
T e m a X I V . Idea general de la 
compe tenc i a m u n i c i p a l y de las o b l i -
gaciones de l A v u n t a m i e n t o , — A t r i 
buc iones del A y u n t a m i e n t o P leno y 
d é la C o m i s i ó n Pe rmanen te . 
T e m a X V . A l c a l d e Ten ien tes 
de A l c a l d e y S i n d i c o . — R e f e r é n d u m . 
—Decre to de 25 de M a r z o de 1938.— 
Carta M u n i c i p a l . 
T e m a X V I . O b r a s m u n i c i p a l e s , 
— M u n i c i p a l i z a c i ó n de servicios.— 
Bienes m u n i c i p a l e s . — Su clas i f ica-
c i ó n , — O r d e n a n z a s m u n i p a l e s ; 
T e m a X V I I . Secre ta r ios , In t e r -
ventores y Depos i t a r ios m u n i c i p a -
l e s .—Func iona r io s a d m i n i s t r a t i v o s , 
f acu l t a t ivos y t é c n i c o s y de serv ic ios 
especiales . — Idea genera l de los 
m i s m o s . 
T e m a X V I I I . R é g i m e n de tu te la y 
a d o p c i ó n . —Concepto general de los 
recursos c o n t r a los acuerdos m u n i -
cipales, y casos en que procede la 
s u s p e n s i ó n de e l los .—Responsabi l i -
dades. 
T e m a X I X . —Presupuestos m u n i -
c ipa les .—Pr inc ipa les gastos que de-
ben inc lu i rse .—Presupues tos extra-
o t d i n a r i o s — L e g i s l a c i ó n vigente . 
T e m a X X . De los ingresos m u n i -
cipales en general ,—Recursos espe 
c í a l e s de las E n t i d a d e s Loca les Me 
ñ o r e s . — D e l P a t r i m o n i o m u n i c i p a l . 
T e m a X X I . Noc iones sobre las 
c o n t r i b u c i o n e s e impues tos genera 
les cedidos por el Es tado a los A y u n 
t amien tos , s e g ú n la l e g i s l a c i ó n v i -
gen t e . -Reca rgos au to r i zados sobre 
las c o n t r i b u c i o n e s e impues tos de l 
Estado. 
T e m a X X I I . F i c h e r o l aca l y p ro -
v i n c i a l de A b a s t e c i m i e n t o s . — S u 
f u n c i o n a m i e n t o y obje to p r á c t i c o de l 
m i s m o . — F i c h a s en ac t ivo , y pas ivo . 
— A n o t a c i o n e s y carac te i í s t i c a s de las 
fichas. 
T e m a X X I I I . Partes mensuales 
de r a c i o n a m i e n t o . —Mode lo 34 de la 
C i r c u l a r n ú m . 651 de la C o m i s a r í a 
Genera l de A b a s t e c i m i e n t o s . — Mo-
de lo 10 de la C i r c u l a r n ú m . 494 de 
d i c h a C o m i s a r í a . — G u í a ú n i c a de 
c i r c u l a c i ó n . — T r a m i t e de r e c e p c i ó n 
de 3 ° y 4 0 cuerpo . 
T e m a X X I V . Idea general de las 
recaudaciones de fondos p r o v i n c i a 
les y m u n i c i p a l e s . — P r e s c r i p c i ó n de 
c r é d i t o s a favor o en c o n t r a de las 
Co rpo rac iones Loca les . - - N o c i ó n 
de la c o n t a b i l i d a d y cuentas m u m c i 
pales, y p r o v i n c i a l e s . 
T e m a X X V , Exped ien te a n u a l de 
q u i n t a s y r e v i s i ó n de reemplazos a n 
teriores,—Revista a n u a l . — P r ó r r o g a s 
de 1.a y 2,a c i a s e . - T r a m i t a c i ó n de 
sus e x p e d i e n t e s , — P r ó f u g o s y expe-
dientes seguidos a los m i s m o s . 1 
Va l l e de F i n o l l e d o , a 4 de D i c i e m -
bre de 1951.—El A l c a l d e , A d r i a n o 
A l v a r e z . 
4693 N ú m , 1221.-526,35 pts. 
A y u n t a m i e n t o de 
Vi l laqae j ida 
A p r o b a d o por la C o r p o r a c i ó n ra -
n i c i p a l que tengo el h o n o r de presi-
d i r , ei presupuesto m u n i c i p a l o r d i -
n a r i o que ha de reg i r para el ejerci-
c i o p m x i u a o de 1952, s in hacer 
m o d i f i c a c i ó n a lguna de las de exac 
c iones que s i r ven para n u t r i r ios 
ingresos de l m i s m o , las cuales se 
h a l l a n aprobadas por la S u p e r i o r i -
dad , queda expuesto a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o 
p o r el p!azo de q u i n c e d í « s , para 
efectos de rec lamac iones . 
V i l l a q u e j i d a , a 24 de D i c i e m b r e 
de 1951, - E l A l c a l p e , Fehpe H i 
da lgo . 4813 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a q a i í a m b r e 
A p r o b a d o p o r este A y u n t a m i e n t o 
s u presupuesto o r d i n a r i o para el 
p r ó x i m o e je rc ic io de 1952, queda ex-
puesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l , en u n i ó n de las O r d e 
nanzas que v i enen r i g i e n d o en el 
m i s m o para la e x a c c i ó n de los ar-
b i t r i o s e impues tos cons ignados en 
d i c h o presupuesto, d u r a n t e el p lazo 
de q u i n c e d í a s , a los efectos de que 
du ran t e d i c h o p lazo y los q u i n c e 
d í a s siguientes, puedan f o r m u l a r s e 
c o n t r a d i c h o s d o cu m en to s las recla-
mac iones que se cons ide ren justas , 
V i l l a q u i l a m b r e , 18 de D i c i e m b r e 
de 1951,—Lucas M é n d e z . 4739 
A n d r é s A l c a n o Guevara , dec la rado 
rebelde, se ext iende el presente en 
L e ó n a v e i n t i d ó s de D i c i e m b r e de 
m i l novecientos c incuen ta y u n o , — 
E l Juez, L u i s Sant iago, — E l Secreta-
r i o , - V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
4810 N ú m . 1227 —105,60 ptas. 
Iilistrailii fi lutlsti 
Juzgado de P r imera In s t anc i a 
. n ú m e r o uno de L e ó n 
D o n L u i s Sant iago Iglesias, Magis t ra -
do, Juez de P r i m e r a I n s t a n c i a n ú 
m e r o u n o , de esta Ciudad y p a r t i -
do de L e ó n . 
Hago saber: Que en l o s a n t e s de 
j u i c i o e jecut ivo de que se h a r á m e n -
c i ó n , r e c a y ó Sentencia, c u y o enca-
bezamien to y par te d i spos i t i va , d i -
cen asi: 
E n c a b e z a m i e n t o : Sentencia: E n la 
c i u d a d de L e ó n , a t r e in t a de A b r i l 
de m i l novec ien tos c i n c u e n t a y u n o . 
Vis tos p o r el s e ñ o r d o n L u i s Sant ia-
go Iglesias, Mag i s t r ado , Juez de P r i -
mera i n s t anc i a de la m i s m a y s ü 
Pa r t i do , los presentes autos de j u i c i o 
e jecu t ivo , seguidos a in s t anc ia de 
d o n F ranc i sca F e r n á n d e z L á i z , Ges-
to r A d m i n i s t r a t i v o , m a y o r de edad 
y de esta v e c i n d a d , representado p o r 
el P r o c u r a d o r d o n E d u a r d o G a r c í a 
L ó p e z , bajo la d i r e c c i ó n de l L e t r a d o 
d o n Rupe r to de L u c i o , c o n t r a d o n 
A n d r é s A l c a n o Guevara , m a y o r de 
edad, casado, vec ino de Ba rce lona , 
dec la rado esa r e b e l d í a en estos autos, 
sobre pago de 7,615,20 pesetas, m á s 
intereses legales y costar, y . 
Par te d i spos i t iva . F a l l o : Que debo 
m a n d a r y m a n d o seguir la e j e c u c i ó n 
adelante hasta hacer t r ance y remate 
de ios bienes embargados en este 
p r o c e d i m i e n t o a l d e m a n d a d o d o n 
A n d r é s A l c a n o Guevara , vec ino de 
Barce lona , y c o n su p r o d u c t o pago 
to ta l a l d e m a n d a n t e d o n F r a n c i s c 
F e r n á n d e z L á i z , de la suma p r i n c i -
p a l r ec l amada y gastos de protesto, 
i m p o r t a n t e siete m i l seiscientas 
q u i n c e pesetas coa ve in te c é n t i m o s , 
intereses legales de esta suma a r a z ó n 
del cua t ro por c ien to a n u a l desde la 
fecha é n que t u v o luga r la d i l i g e n c i a 
de protesto -2 de E n e r o de 1951- a s í 
c o m o al pago de todas las costas can 
s i da s y que se causen en todas las 
que le c o n d e n o expresamente . Por 
la r e b e l d í a del d e m a n d a d o , c ú m p l a -
se lo p r even ido en el a r t í c u l o 769 de 
la L e y de E n j u i c i a m i e n t o c i v i l . As í 
por esta m í sentencia, lo p r o n u n c i o 
m a n d o y firmo. L u i s S a n t i a g o . - R u -
b r i c a d o . D i c h a sentencia fué p u b l i 
cada en el d í a de su fecha. 
Y para que s i rva de n o t i f i c a c i ó n 
en f o r m a legal a l d e m a n d a d o d o n 
Juzgado de p r i m e r a ins tancia 
, de Rio ñ o 
D o n D e m e t r i o M o r á n M o r á n , Juez 
c o m a r c a l , en func iones de p r i m e -
ra in s t anc ia de R i a ñ o . 
Hago saber: Que en este Juzgado y 
S e c r e t a r í a de l r e f r e n d a n t e , pende 
expediente de d o m i n i o p r o m o v i d o 
p o r D . D iego P i n t o Ferreras , vec ino 
de C r é m e n e s , a fin de i n s c r i b i r en 
el Registro de la P r o p i e d a d el d o m i -
n i o de va r i a s fincas; po r el presente 
se c i t a a los t r ansmi ten tes en i g n o -
r a d o paradero , D.a N a t i v i d a d y d o ñ a 
A d o n i n a G o n z á l e z Diez, D,a Marce-
l i n a F e r n á n d e z G o n z á l e z , c o m o he-
redera de D . A b u n d i o F e r n á n d e z , 
D,a Angeles G o n z á l e z Diez , casada 
c o n D . T e ó f i l o A r c e , y a D.a P i l a r y 
D.a C a r i d a d Acevedo , c o m o h i j o s 
de l t r a n s m i t e n t e D , J u l i á n A c vedo, 
y a cuantas personas ignoradas pue-
da p e r j u d i c a r la i n s c r i p c i ó n s o l i c i -
tada, para que en el t é r m i n o de diez 
d í a s , a p a r t i r de l s iguiente a l de su 
p u b l i c a c i ó n comparezcan ante este 
Juzgado a alegar l o que a su dere-
c h o convenga , -
D a d o en R í a ñ o a c i n c o de D i c i e m -
bre de m i l novecientos c i n c u e n t a y 
u n o , — D e m e t r i o M o r á n . — E l Secre-
t a d o j u d i c i a l , L o n g m o s L ó p e z . 
4696- N ú m . 1228 —52,80 p í a s . 
Juzgado de í.a Ins tanc ia de Astorga 
D o n L u i s V a l l e A b a d , Juez de P r i -
, mera I n s t an c i a de la c i u d a d de As -
torga y su p a r t i d o . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se s iguen autos de j u i c i o e j ecudvo 
sobre r e c l a m a c i ó n de 10.650 pesetas 
( h o y en e j e c u c i ó n desentencia) ,a ins-
t anc i a dei P r o c u r a d o r Sr. M a r t í n e z , 
en n ó m b r e de D, L u i s Ramos R o d r í • 
guez, m a y o r de edad, casado, i n d u s -
t r i a l y vec ino de Astorga , c o n t r a d o n 
M a n u e l G u t i é r r e z V i d a l , ( m a y o r ) , ca-
sado,* ca rn ice ro , m a y o r de edad, ve-
c i n o de M o z ó n d i g a ( L e ó n ) , en cuyos 
autos se a c o r d ó sacar a p ú b l i c a su-
basta p o r t é r m i n o de ve in te d í a s los 
bienes embargados a l e jecutado, que 
son los s iguientes: 
l . — U n a casa, sita en M o z ó n d i g a , 
A y u n t a m i e n t o de Chozas de A b a j o , 
sita en la ca l le Real o C a m i n o de 
L e ó n , de p l an t a baja y a l ta , c o n co-
r r a l y cuadras , de unos 50 met ros de 
e x t e n s i ó n supe r f i c i a l , i n c l u i d o el pa-
t i o , l i n d a : derecha en t r ando , o t r a de 
B e r n a r d o G ó m e z ; i zqu i e rda , herede-
ros de Es teban G o n z á l e z ; espalda, 
c o n p r o p i e d a d de los m i s m o s here -
deros de Es teban G o n z á l e z , y a l f r en -
te, con ca l le de su s i t u a c i ó n . V a l o r a -
da» en ocho m i l pesetas. 
2.—Una t i e r r a t r i g a l , a las Eras, en 
d i c h o pueb lo , de 37 á r e a s 56 cen t i 
á r e a s , l i n d a : Nor te ; o t ra de M a r í a 
G o n z á l e z ; Sur, de R i c a r d o B l a n c a ; 
Este, rodera , y Oeste, B a s i l i o G o n -
z á l e z , V a l o r a d a en c i n c o m i l pese-
tas. 
3 —Otra a l c a m i n o de L a Mata , 
en d i c h o p u e b l o , de 46 á r e a s 34 cen-
t i á r e a s , l i n d a : Nor te , c a m i n o ; Sur, 
I s i d o r o Colado ; Este, J o s é A n t o n i o , 
y Oeste, Bal tasar F i e r r o . V a l o r a d a 
en diez m i l pesetas. 
4. — O t r a en d i c h o pueb lo , s i t io d e l 
M a t o r r a l , de 9 á r e a s 39 c e n t i á r e a s , 
l i n d a : Nor t e , Rosendo G a r c í a ; Sur, se 
i g n o r a , a s í c o m o los d e m á s l i nde ros . 
V a l o r a d a en q u i n i e n t a s pesetas, 
5. — O t r a a la L i n d e r a , en d i c h o 
pueb lo , de 9 á r e a s 39 c e n t i á r e a s , l i n -
da: N o r t e , B e r n a r d o G o n z á l e z ; Sur, 
Gregor io S a n m i l l á n ; Este, Rafael Fe-
b re ro , y Oeste, D a n i e l N . V a l o r a d a 
ea cua t roc ien tas pesetas. 
6. — L a m i t a d p r o i n d i vis® de o t r a 
t i e r r a en d i c h o t é r m i n o , a l C a m i n o 
Real , de 18 á r e a s 78 c e n t i á r e a s , l i n -
da: N o r e , c a m i n o Real; Sur, A l e j a n -
d r o G a r c í a ; Este el m i s m o , y Oeste, 
M a r c o s F e r n á n d e z . V a l o r a d a e n 
c ien to c i n c u e n t a pesetas, 
7. — O t r a en d i c h o t é r m i n o , a l ca-
m i n o de M é i z a r a , de 9 á r e a s 39 cen-
t i á r e a s , l i n d a : Nor t e , Casi «a i ro F i e 
r r o ; Este, v i ñ a de J e s ú s - G o n z á l e z ; 
Oeste, c o n c a m i n ® . V a l o r a d a en 
o c h o m i l pesetas. 
8. —Otra en d i c h o t é r m i n o , a las 
Eras , de u n á r e a 17 c e n t i á r e a s , l í n 
da: Nor te , J e s ú s G o n z á l e z ; Sur, L u i s 
F i e r r o ; Este, M a r t í n G o n z á l e z , y Oes-
te, c a m i n o . V a l o r a d a en c i en pese-
tas. ' . 
9. — O t r a en d i c h o t é r m i n o , a l ca-
m i n o de V i l l a r , de 9 á r e a s 39 cen t i 
á r e a s , l i n d a : Nor te , p radera ; Sur, V i -
cente G o n z á l e z ; Este, F r a n c i s c o Gon-
z á l e z , y Oeste, Rafael G u t i é r r e z . V a 
l o r a d a e a trescientas pesetas. 
10. —Una pradera , en d i c h o t é r m i -
no , a l c a m i n o de M é i z a r a , de cua t ro 
á r e a s 64 c e n t i á r e a s , l i n d a : Nor te , ca-
m i n o ; Sur, Marcos G o n z á l e z ; Este, 
t a m b i é n c a m i n o , y Oeste, B e r n a r d o 
G o n z á l e z . V a l o r a d a en qu in i en t a s 
pesetas. 
11. — O t r a em d i c h o t é r m i n o , aj Ca-
r r i l , de 18 á r e a s 78 c e n t i á r e a s , l i n d a : 
Nor t e , Marcos F e r n á n d e z ; Sur, J e s ú s 
G o n z á l e z ; Este, camicro, y Oeste, J o s é 
G o n z á l e z . V a l o r a d a en dosciesitas 
pesetas. ' 
12. —Otra a los Prados , de 4 á r e a s 
69 c e n t i á r e a s , l i n d a : Nor t e , Marcos 
F e r n á n d e z ; Sur, B e r n a r d o G ó m e z ; 
Este, c a m i n ó , y Oeste, F r a n c i s c o 
G a r c í a . V a l o r a d a en doscientas pe-
setas. 
13. —Otra a Va ldemelones , en d i -
c h o t é r m i n o , de 9 á r e a s 39 cen t i -
á r e a s , l i n d a : Nor te , J o s é N . ; Este, 
Marcos F e r n á n d e z , .y Oeste, Rafael 
Feb re ro . V a l o r a d a en doscientas pe-
setas. 
14. — O t r a en d i c h o t é r m i n o , a L a 
Jana, de 18 á r e a s 76 c e n t i á r e a s , l i n -
da: Nor t e , A l e j a n d r o G ó m e z ; Sur, ca-
m i n o ; Esie, v i ñ a s y O j s i e , A u g e l Ve-
lasco. V a l o r a d a ea setenta y c i n c o 
pesetas. 
15. — O t r a en d i c h o t é r m i n o y s i t i o , 
de 28 á r e a s 17 c e n t i á r e a s , l i n d a : Nor -
te, P a t r i c i o Santos; Sur, A n d r é s d e l 
C a ñ o ; Oeste, Jus to C a ñ o . V a l o r a d a 
en setenta y c i n c o pesetas. 
16. — O t r a v i ñ a a l c a m i n o de M é i -
zara, de 9 á r e a s 29 c e n t i á r e a s , l i n d a : 
Nor t e , M a r t í n G o n z á l e z ; Sur, el m i s 
m o , y Oeste, c a m i n o . V a l o r a d a en 
q u i a i e n t a s pesetas. 
17. —Otra a l c a m i n o de A r d ó n , en, 
d i c h o t é r m i n o , de 4 á r e a s 69 cen t i -
á r e a s , l i n d a : Nor t e , Vicen te G ó m e z ; 
Sur, L u i s F i e r r o ; Este, J o s é A a t o n i o , 
y Oeste A n t o n i o G a r c í a . V a l o r a d a 
en doscientas pesetas. 
13. —Otra a V a l c a v a d i l l o , de 9 
á r e a s 39 c e n t i á r e a s , l i n d a : Nor te , L o -
renzo G o n z á l e z ; Sur, L u i s F i e r r o ; 
Este, C a l i x t o G a r c í a , Oeste, va l le . 
V a l o r a d a en doscientas pesetas 
Juzgado de Paz de Fabero 
D o n Arsen io R o d r í g u e z Pera l , Secre-
t a r i o d e l Juzgado m u n i c i p a l de 
Fabe ro . 
Cer t i f i co : Q u e en el j u i c i o de que 
se h a r á m é r i t o , r e c a y ó la sentencia 
c u y o encabezado y parte d i spos i t i -
va d i cen : Sentenc ia .—En Fabe ro , a 
doce de N o v i e m b r e de m i l novec ien -
tos c i n c u e n t a y u n o . Vis tos p o r e l 
Sr. Juez de Paz, D . N i c o l á s P é r e z 
R o d r í g u e z , los autos de j u i c i o v e r b a l 
c i v i l seguidos a i n s t anc i a de D . M a -
n u e l L o b a t o A l b a , con t r a E z i q u i e i 
S a l d a ñ a , v e c i n o que fué de Fabe ro y 
ac tua lmen te en i g n o r a d o pa radero 
sobre r e c l a m a c i ó n de doscientas 
cuaren ta pesetas de g é n e r o s l l e v a -
dos a l fiado de su c o m e r c i o , cons t i -
t u i d o en r e b e l d í a . 
F a l l o : Que e s l i m a n d o la d e m a n d a 
I debo de condena r y condeno a i de-
1 m a n d a d o E z e q u i e l S a l d a ñ a , a l pago 
j d e las doscientas cuaren ta pesetas 
j a l d e m a n d a n t e D . M a n u e l L o b a t o 
A l b a , d e n t r o de l q u i a t o d í a de ser 
• 19•_9tr^  a* c a I I l i n o ^ i ,0 !111611^ : I firml ísT¡"senlencTa Ta ia7coítas"d¿ 
n o , en d i c h o t e r m i n o , de 9 áreas 391 este jUjc j0 
c e n t i á r e a s ; l i n d a : Nor t e S a t u r n i n o As í p o r esta m i senteacia que se 
G o n z á l e z ; S u r c a m i n o ; Este, Grego- n o t i f i c a r á en estrados v por edictos 
n o P r i e to y Oeste, Bal tasar F i e r r o . | p0 r la r e b e i d í a de l d e m a n d a d o , de-
i finitivamente j u z g a n d o l o p r o n u n c i o 
m a n d o y firmo. — N i c o l á s P é r e z . 
I As í resul ta y c o n el visto b u e n o 
j del Sr. Juez, e x p i d o la presen te ven 
' Fabe ro a once de D i c i e m b r e de m i l 
novecientos c i n c u e n t a y u n o . —Arse-
1 n i o R o d r í g u e z . — V . 0 B 0 : E l Juez de 
Paz, N i c o l á s P é r e z . 
; 4654 N ú m . 1229. —42,90 ptas. 
i . , ^ ^ 
1 Conmoidad de Regantes con aguas 
1 del «Faeníenaz» 
Valo rada en c i en pesetas. 
20.—Otra a V a l i o n g o , de 4 á r e a s 
69 c e n t i á r e a s , l i n d a : Nor te , F i e r r o ; 
Sur, J e s ú s G o n z á l e z ; Este, A n d r é s de l 
Cano, y Oeste, va l l e —Valo rada é n 
trescientas pesetas. 
21 — O t r a a l V a l l e , en d i c h o t é r m i -
no , de 4 á r e a s 69 c e n t i á r e a s , l i n d a : 
Nor t e , L u i s F i e r r o ; Sur, Bal tasar F i e 
r r o . V a l o r a d a en c i e n pesetas. 
22. — O t r a a V a l d e f o r n o , de 4 á r e a s 
69 c e n t i á s e a s , l i n d a : Nor t e , c a m i n o ; 
Sur, V a l e n t í n G o n z á l e z ; Este, c a m i -
no, y Oeste, J e s ú s G o n z á l e z . V a l o r a -
da en doscientas pesetas. 
23. — O t r a , a L o s Esp inos , de 9 
á r e a s 3Q c e n t i á r e a s , l i n d a ^ N o r t e , sen-
da; Sur, V a l e n t í n G o n z á l e z , y Este, 
V icen ta Alegre . V a l o r a d a en doscien-
tas pesetas. 
L a subasta t e n d r á luga r en este 
Juzgado el d í a -Vein t i sé i s de E n e r o 
p r ó x i m o y h o r a de las once de l a 
m a ñ a n a . 
N o se h a n s u p l i d o los t í t u l o s de 
p r o p i e d a d , que s e r á n de cuenta de 
los rematantes . 
E l remate se h a r á p o r lotes sepa-
rados para cada u n a de las fincas. 
N o se a d m i t i r á n posturas ¡que no 
c ú b r a n l a s dos terceras partes de l 
a v a l ú o . , 
^ A N U N C I O 
P o r el presente, se convoca a todos 
los regantes c o n aguas procedentes 
de l m a n a n t i a l d e n o m i n a d o de Fuea -
tenaz, en el d i s t r i t o de O ceja de V a l -
d e l l o r m a . M u n i c i p i o de L a E r c i n a , 
para el d í a tres de Feb re ro de m i l 
novecientos c i n c u e n t a y dos, y h o r a 
de las once de su m a ñ a n a , a fin de 
que c o n c u r r a n a los locales dest ina-
dos a Escuelas M u n i c i p a l e s de l me-
n t a d o pueb lo , en los que, p rev ia la 
venia de la A u t o r i d a d , t e n d r á lugar 
la p r e s e n t a c i ó n y examea de los p r o -
yectos de las Ordenanzas y Regla-
mentos por los que h a b r á n de regir-
, se esta C o m u n i d a d , su S ind i ca to y 
L o s hc i t adores d e b e r á n cons igna r j u r a ( j 0 ^ j^jggQg 
D i c h a J u n t a Genera l que se c o n -
voca t e n d r á po r obje to la d e l i b e r a -
c i ó n y a p r o b a c i ó n d é los proyectos 
de Ordenanzas y Reglamentos que se 
presenten. 
D a d o en Oceja de V a l d e l l o r m á , a 
los d i e c i s é i s d í a s de l mes de D i -
c i e m b r e de m i l novecientos c i a c u « a -
ta y u n o , — E l Presidente , J o s é Ro-
d r í g u e z . 
4865 N ú m . 5 —49,50 ptas. 
en la mesa del Juzgado o en el esta 
b l e c i m i e n t o p ú b l i c o , des t inado a l 
efecto, una c a n t i d a d , i g u a l por l o 
menos, a l diez por c i en to del a v a l ú o , 
s in c u y o r e q u i s i t o no s e r á n a d m i t i -
dos. 
Dado e n | As torga , a v e i n t i d ó s de 
D i c i e m b r e de m i l novec ien tos Cin-
cuenta y u n o . — L u i s V a l l e A b a d . — E l 
Secretario, R a m ó n de la Fuente . 
4792 N ú m . 1.-311.85, ptas. 
